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УДК 94(476.4) 
ЗНАЧЕНИЕ ОБОРОНЫ МОГИЛЕВА В ИЮЛЕ 1941 ГОДА 
В СРЫВЕ НЕМЕЦКОЙ СТРАТЕГИИ «БЛИЦКРИГ» 
И. М. КУТИКОВ 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 
г. Гомель, Беларусь 
После успеха в приграничных боях в ходе реализации плана «Барбарос- 
са» войска вермахта продвинулись в БССР на отдельных участках наступления 
в глубину свыше 300 км. 
Начальник Генерального штаба Ф. Гальдер в своем дневнике писал: «29 
июня 1941 года. 8-й день войны. Гудериан наступает двумя танковыми дивизи- 
ями... Я надеюсь, что еще сегодня он овладеет мостами через Днепр у Рогачева 
и Могилева и тем самым откроет дорогу на Смоленск и Москву…» [1, с. 59]. 
3 июля на дальние подступы к Могилеву вышли передовые части 46-го 
моторизованного корпуса вермахта. В тот же день 3 танковая дивизия перепра- 
вилась через р. Днепр. 
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Упорные оборонительные бои на могилевском направлении разверну- 
лись с 10 июля 1941 года, где заняли оборонительные позиции части советской 
13-й армии. 110-я стрелковая дивизия действовала на восточном берегу Днепра, 
а 172-я стрелковая дивизия непосредственно осуществляла круговую оборону 
города [2, с. 113]. 
11 июля немцы форсировали р. Днепр в районе Шклова. На этом участке 
наступал 24-й мотокорпус, который прорвал оборону частей 53-й стрелковой 
дивизии и захватил г. Горки. 
12 июля авангард немецкой 3-й танковой дивизии, попытался прорваться 
к городу вдоль бобруйского шоссе, но атака в районе Буйничи отбита с боль- 
шими потерями – здесь держал оборону 388-й стрелковый полк 172-й дивизии. 
От атаки на Могилев с запада пришлось отказаться. 
13 июля части советского 61-го стрелкового корпуса предприняли контр- 
удар в направлении Шклова. Однако сил, используемых в контрударе, оказа- 
лось недостаточно. Бои за предмостное укрепление в районе Могилева стихли 
вплоть до подхода немецких пехотных дивизий [3]. 
14 июля части 110-й стрелковой дивизии предприняли атаку против 
немецкого плацдарма в районе Шклова, однако атака была отражена. В то же 
время части 24-го мотокорпуса взяли Мстиславль. 
15 июля силам 24-го мотокорпуса удалось окружить советские части в рай- 
оне д. Лисичник. Но создать полноценный «котел» южнее Пропойского шоссе не 
получилось: советские части, в основном, успели отойти на восток [4, с. 145]. 
16 июля в район Могилева из второго эшелона выдвинут 7-й армейский 
корпус (7-я, 23-я, 258-я пехотные дивизии). С продвижением пехотных дивизий 
на восток, немецкое командование получило возможность усиливать свои 
ударные группировки для успешного штурма города. 
17 июля немецкие пехотные соединения начали смену подвижных частей, 
блокировавших город. 7-му армейскому корпусу генерала артиллерии В. Фарм- 
бахера, была поставлена задача взять Могилев. В отчете немецкого корпуса гово- 
рилось: «Штурм становится все более необходимым, поскольку сконцентрирован- 
ные на плацдарме силы противника представляют собой серьезную угрозу в тылу 
армии, дают прикрытие с фронта находящимся восточнее Днепра силам противни- 
ка для ударов на север и юг по флангам 12-го и 9-го армейских корпусов и, нако- 
нец, перекрывают важную линию коммуникаций…». 
К исходу дня, части 2-й танковой группы замкнули кольцо окружения 
вокруг оборонявшейся  в  районе  Могилева  группировки  советских  войск  
[5, с. 16–17]. 
К 18 июля 1941 г. на подступах к Могилеву выросла система круговой 
обороны. Могилев обороняли: 172-я ,110-я и 161-я стрелковая дивизия, а также 
остатки 20-го мехкорпуса. 
20 июля начался штурм Могилева силами 7-го армейского корпуса при 
поддержке танков 3-й танковой дивизии: 7-я дивизия атаковала минское шоссе, 
23-я дивизия наступала вдоль бобруйского шоссе, юго-западнее Могилева по- 
дошла 258-я дивизия. 
21 июля немецкие войска продолжили штурм города. В тот же день ча- 
стями 258-й дивизии была захвачена д. Буйничи, однако продвижение дивизии 
из-за сопротивления советских войск остановилось. 
22 июля советские позиции под Могилевом оказываются атакованы с 
юго-запада и запада 23-й пехотной дивизией, а также с севера 7-й пехотной ди- 
визией [6, с. 99–100]. 
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23 июля начались уличные бои. Противник прорвался к железнодорож- 
ному вокзалу и занял аэродром Луполово, который использовался для снабже- 
ния окруженных в Могилеве войск. В тот же день в район Могилева была пере- 
брошена 15-я пехотная дивизия. 
24 июля 15-я пехотная дивизия, совместно с 23-й пехотной дивизией, 
прорывается на окраины Могилева. Немцы входят в город с запада и севера и 
начинают его штурм. Предложение командира немецкого 7-го армейского кор- 
пуса генерала В. Фармбахера о капитуляции было отклонено. 
26 июля в Могилеве велись только очаговые уличные бои с остатками со- 
ветских войск. Попытка организованного выхода 61-го стрелкового корпуса из 
окружения не удалась [3]. 
27 июля Ф. фон Бок записал в своем дневнике: «Пал Могилев. Захвачено 
35 000 пленных и 245 артиллерийских орудий!» [6, с. 105]. 
Потери немецких войск в живой силе, в боях на могилевском направле- 
нии, составили 1199 человек убитыми, 4204 человек раненными, пропавшими 
без вести 223 человека [5, с. 17]. 
Таким образом, оборона Могилева являлась первой круговой обороной горо- 
да в Великой Отечественной войне. В ходе которой было остановлено стремитель- 
ное продвижение немецких танковых и механизированных частей. 
Сковывание частей 46-го и 24-го мотокорпусов в боях на могилевском 
направлении не позволило противнику усилить ударные группировки и разви- 
вать наступление в направление Рославля в середине июля 1941 года. Штурм 
Могилева не позволил 7-му армейскому корпусу осуществить смену подвиж- 
ных соединений 46-го или 47-го моторизованных корпусов под Ельней, для 
осуществления прорыва в район Дорогобужа с целью соедининения с 3-й тан- 
ковой группой Г. Гота. 
Ввязывание данных частей в бои на могилевском направлении, чего 
немецкое командование всегда старалось тщательно избегать, отдалило основ- 
ную цель военной кампании 1941 года – взятие Москвы. 
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В данной статье рассматривается проблема оборонительных боев РККА в 
июле 1941 года на могилевском направлении. В работе автор показывает основные 
аспекты обороны Могилева, хронологически рассматривает ход оборонительных 
боев на могилевском направлении лета 1941 года. В заключение показывается зна- 
чение обороны Могилева в срыве стратегии блицкрига. 
